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Detroit College of Business 
1991 Spring Invitational 
Tournament Results 
Place Team 
Detroit College of Business - (A) 
#1 Dennis O'Leary 38 40 
#2 John Proben 41 39 
#3 Mike Malam 39 40 
#4 Steve Przeracki 36 41 
#5 Craig Klimczak 44 40 
Oakland University - (Black) 
#1 Mike Erskine 44 43 
#2 Andrew Mogg 45 40 
#3 Greg Scarf 37 37 
#4 Rick Howles 41 39 
-#5 Matt Greco 42 44 
Oakland University - (Gold) 
#1 Jeff Koon 40 39 
#2 Rich Marr 42 43 
#3 John Cavazos 37 43 
#4 Matt Holmes 41 45 
#5 Hans Johnson 45 47 
Lawrence Tech. 
#1 Duane Shore 39 39 
#2 Karl Nagy 47 39 
#3 Andy Kurnez 44 42 
#4 Dave Downey 42 45 
#5 Glenn Kruizenga 48 48 
Detroit College of Business 
#1 Chris Grabowski 45 42 
#2 Mike Arrigoni 38 39 
#3 Noe' Garza 50 47 
#4 Jerry Kuchka 44 46 
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6th Hillsdale College 
#1 Jerry Tharp 48 45 93 
#2 Craig Cheatle 43 42 85 
#3 John Fauster 44 42 86 
#4 Mark Wolter 45 51 96 
#5 Matt Johnson 48 41 89 
Total 353 
7th Lake Superior (A) 
#1 Mike Cantrell 47 47 94 
#2 Rob Tadaslore 45 43 88 
#3 Dan Anderson 41 41 82 
#4 Chris Callahan 47 48 95 
#5 Casey House 59 58 117 
Total 359 
8th Siena Heights 
#1 Jacob Bialik 44 42 86 
#2 Mark Ouimet 44 45 89 
#3 Ryan Duvall 45 48 93 
#4 Richard Dekker 45 48 93 
Total 361 
9th Northwood 
#1 Jeff Militello 54 48 102 
#2 Danny Weyles 48 49 97 
#3 Mike Remillard 48 48 96 
#4 Matt Jenkins 48 50 98 
#5 Jim O'Polka 53 48 101 
Total 392 
10th Lake Superior (B) 
#1 Roger Lehman 50 40 90 
#2 Shawn Carlson 51 49 100 · 
#3 Steve Butler 68 52 120 
#4 Dean Gray 47 46 93 
#5 Ron White 65 60 125 
Total 403 
11th Cedarville 
#1 Ryan Brown DNS 
#2 Dan Schearer 48 42 90 
#3 Brian Blackmon 41 48 89 
#4 Ted Kruse DQ 
#5 Gregg Lawrence 38 41 79 
Individual Honors 
Medalist - Greg Scarfe Oakland u. 37 37 74 
2nd place - Steve Przeracki DCB 36 41 77 
3rd place - Mike Arrigoni DCB 38 39 77 
4 t h place - Dennis O'Leary DCB 38 40 78 
Duane Shore Lawrence Tech. 39 39 78 
6th place - Jeff Koon Oakland o. 40 39 79 
Mike Malam DCB 39 40 79 
Greg Lawrence Cedarville 38 41 79 
9th place - John Proben DCB 41 39 80 
Rick Bowles Oakland u. 41 39 80 
John Cavazos Oakland u. 37 43 80 
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